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Tijekom treće kampanje terenskih pregleda otoka Raba koji se provode u sklopu projekta „Arheološka topografija otoka Raba“ 
(Institut za arheologiju u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Rijeci), pregledana su područja MO Kampor (poluotok 
Kalifront), MO Supertarska draga (okolica Fruge), MO Banjol i MO Barbat, te su provjerene pojedine lokacije u općini 
Lopar. Zahvaljujući podršci Grada Raba naknadno je organiziran podmorski pregled podmorja ispred lokaliteta Mirine i 
Valmartina koji su identificirani tijekom istraživanja 2014. g., a koji je proveo Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru. 
Osim toga u sklopu projekta pokrenuto je katalogiziranje Arheološke zbirke samostana Sv. Bernardina Sijenskog u Kamporu 
te uključivanje u manifestaciju Noć Muzeja.
Ključne riječi: otok Rab, krajobrazna arheologija, podvodna arheologija, GIS
Keywords: Island of Rab, landscape archaeology, underwater archaeology, GIS
Treća kampanja terenskih pregleda u sklopu projekta 
„Arheološka topografija otoka Raba“1 provedena je u listopa-
du 2015. g. na području Grada Raba, preciznije MO Kampor, 
Supetarska draga, Banjol i Barbat. Osim ovih, provjerene su i 
pojedine pozicije na području općine Lopar. Kao i prethodnih 
godina dio lokaliteta koji su pregledani poznati su iz literatu-
re, međutim, jedan je dio pretpostavljen zahvaljujući analizi 
zračnih snimaka.2 Reambulacijom je utvrđeno 7 lokaliteta i 6 
pozicija, od kojih je jedan novoevidentirani lokalitet, no o osta-
lima su prikupljene dodatne informacije te im je utvrđeno stanje 
1 Projekt se provodi uz financijsku pomoć Ministarstva kulture, dok su 
istraživanja 2015. g. sufinancirana i od strane Grada Raba. U terenskim su 
istraživanjima sudjelovale, uz voditeljicu Anu Konestru, mag. arh. i zamje�
nicu voditeljice dr. sc. Goranku Lipovac Vrkljan, i Paula Androić, mag. arh., 
te studentica arheologije Barbara Kriletić (Sveučilište u Zagrebu). Anita 
Ivanković, dipl. arh. izradila je katalog arheološke zbirke u Kamporu te je, 
u suradnji s Pavlom Dugonjićem, dipl. arh., ideatorica i koautorica postera 
o kipiću božice Dijane. U projektu su sa strane Instituta za arheologiju su�
djelovali i dr. sc. Bartul Šiljeg te Nera Šegvić, dipl. arh., a sa strane Konzer�
vatorskog odjela Mia Rizner, dipl. arh. Grga Frangeš iz tvrtke Mjesto pod 
suncem d.o.o. radio je na doradi GIS sustava. 
2 Ovom se prilikom zahvaljujemo kolegi dr. sc. Bartulu Šiljegu koji je proveo 
analizu zračnih fotografija te nas upozorio na pojedine lokacije.
očuvanosti (tab. 1, tab. 2). Korištena je istovjetna metodologija 
prikupljanja podataka i njihove obrade kao i kroz prethodne 
dvije kampanje (Lipovac Vrkljan et al. 2014; Lipovac Vrkljan, 
Konestra 2015), a dodatna fotodokumentacija izvršena je po-
moću drona u surdanji s E. Šilićem iz tvrtke Novena d.o.o. 
Tijekom treće kampanje rekognosciranja na otoku Rabu 
ciljano su pregledani lokaliteti srednjovjekovnih crkava pozna-
tih iz literature (Jurković, Tenšek 1990; Domijan 2007: 250; 
Rizner 2012), a koji su iznimno brojni na području poluotoka 
Kalifronta te pojedini lokaliteti prapovijesne i kasnoantičke da-
tacije (sl. 1).3 Naime, u literaturi se spominje veliki broj sakral-
nih objekata na području šumovitog poluotoka Kalifronta, no 
njihove su lokacije rijetko precizno određene. Upravo je zbog 
gustih šumskih predjela pristup pojedinim lokacijama ovom 
prilikom bio nemoguć, dok su druge pregledane i dokumentira-
ne. Riječ je o lokalitetima Punta Frkanj (LOK 78 (74), sv. Zeno-
nis (?), Sv. Mara (LOK 80), Ograde - Sv. Ciprijan ili Sv. Marija 
3 Za pomoć pri obilasku parka šume na Kalifrontu zahvaljujemo g. Božidaru 
Španjolu, Šumariji Rab (g. Marin Šimić, g. Boris Belamarić) te nadgledni�
ku šume Samostana benediktinki u gradu Rabu. 
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(LOK 81), Sv. Mavro (LOK 82 (67)).4 Mahom je, osim u slu-
čaju Lok. 81, riječ o crkvama romaničkoga razdoblja, uglavnom 
manjih dimenzija i s polukružnom apsidom, a kakve su brojne 
i na drugim dijelovima otoka (Lipovac Vrkljan, Konestra 2015: 
130-131). Zbog izrazito lošeg stanja očuvanosti ističe se Lok. 
82 - sv. Mavro gdje se urušilo pročelje crkve, dok isto prijeti i 
4 Na pomoći pri lokaciji i interpretaciji pojedinih lokaliteta i nalaza zahva�
ljujemo kolegama Ranku Starcu, dipl. arh. kustosu u Pomorskom i povije�
snom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci i Tonki Kavran, mag. pov. umj. 
(Centar za kulturu Lopar).
perimetralnim zidovima crkvenoga broda (sl. 2). U ovom se kro-
nološkom kontekstu u literaturi spominje i crkva sv. Kristofora 
u istoimenoj uvali, čijim pregledom međutim ona nije utvrđena. 
Utvrđeni su ostaci građevine koja se smješta uz samu zapadnu 
obalu uvale, no oni, prema svojim karakteristikama, ne odgo-
varaju sakralnom zdanju, već prije objektu u funkciji obližnjeg 
novovjekovnog pristaništa. 
Lok. 81 valjalo bi pak smjestiti u ranokršćansko razdo-
blje, na što upućuju ostaci poligonalne apside, pretpostavljena 
veličina kompleksa te nalazi tegula (sl. 3). U literaturi se ovaj 
lokalitet veže uz toponim Ciprijanovo (Jurković, Tenšek 1990), 
no prema pojedinim podacima iz Kamporske kronike ovdje bi 
prije valjalo smjestiti crkvu sv. Marije.5
Na temelju zračnih snimaka te prethodnih saznanja ubi-
ciran je dosad neevidentirani lokalitet Plogar (LOK 79) koji se 
nalazi ponad Supetrske Drage, jugozapadno od Fruge. Ovdje 
je uočen rasuti bedem širine 5-6 metara koji omeđuje veći rav-
ni plato čija je zapadna strana vrlo strma i zaštićena prirodnim 
škrapama, a prikupljena je i manja količina keramičkih nalaza 
(sl. 4). Iznad Barbata pregledan je lokalitet Košljen - LOK 83 
(Rizner 2012), gdje se na uzvišenju jasno iščitava masivno uru-
šenje bedema gradinskoga naselja (sl. 5) koji omeđuje veći plato 
s njegove južne, sjeverne i istočne strane, dok je južni dio brda 
zaštićen prirodnom strmom padinom karakteriziranom škrapa-
stim terenom. Na samom bedemskom urušenju sakupljene su 
velike količine keramičkoga materijala, koji se proteže i po SI 
padini brijega. Na platou je uočen deblji humusni sloj, no i pla-
to i bedem ispresijecani su modernim suhozidnim strukturama. 
Put koji je u recentnije vrijeme probijen podno brijega, probio 
je i dio bedema s njegove istočne strane. Keramički materijal 
uglavnom upućuje na kasnobrončanodobnu dataciju, uz mo-
5 U interpretaciji podataka iz Kamporske kronike uvelike je pomogla dr. sc. 
Saša Potočnjak (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci) kojoj se ovom pri�
likom zahvaljujemo.
BROJ LOKALITETA TOPONIM/NAZIV OKVIR. DATACIJA
78 PUNTA FRKANJ Srednji vijek
79 PLOGAR Prapovijest
80 SV. MARA Srednji vijek
81 TKZ. SV. CIPRIJAN Kasna antika/srednji vijek
82 SV. MAVRO Srednji vijek
83 KOŠLJEN Prapovijest
84 GLAVINA - Mišnjak Srednji vijek
BROJ POZICIJE TOPONIM/NAZIV OKVIRNA DATACIJA
37 punta Frkanja ?
38 punta Kalifronta novi vijek
39 Panorama - Vidilica kasna antika?
40 Košljen (kasna antika) kasna antika
41 Kampor Soline novi vijek
42 Miknići kasna antika
43 Miknići - podno Košljena ?
Tab. 1  Sažeti prikaz kronoloških odrednica reambuliranih lokaliteta na području Grada Raba.
Table 1  Brief overview of chronological features of surveyed sites in the territory of  the City of Rab.
Tab. 2  Sažeti prikaz kronoloških odrednica reambuliranih pozicija na području Grada Raba.
Table 2  Brief overview of chronological features of surveyed positions in the territory of the  City of Rab..
Sl. 1 Preliminarna kronološka slika evidentiranih i rekognosciranih loka-
liteta i novoevidentiranih pozicija s jasnim kronološkim pokazateljima 
– ubrojene sve registrirane faze (ukupan br. lokaliteta/pozicija: 13, ne-
datiranih lokaliteta/pozicija: 2).
Fig.  1 Preliminary chronology of documented and surveyed sites and newly docu-
mented positions with clear chronological indicators – all phases included 
(total number of sites/positions: 13, unattributed sites/positions: 2).
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guće protezanje do u rano željeznodobni horizont. Na zaravni 
koja vodi prema brdu Košljen s njegove SI strane prikupljeno 
je više keramičkih nalaza kasnoantičke datacije, koje međutim 
nismo bili u mogućnosti povezati uz eventualne ostatke arhitek-
ture (POZ 40).
Pretpovijesnoj dataciji vjerojatno pripada i lokalitet Gla-
vina (LOK 84), na istoimenom rtu koji zatvara trajektnu luku 
Mišnjak s njezine sjeveroistočne strane. Ovdje je identificirana 
veća kamena gomila (tumul?) čija datacija, međutim, zbog ogra-
ničenog broja nalaza nije sa sigurnošću potvrđena. 
Niz pozicija s arheološkim pokazateljima odnosi se na lo-
kacije na kojima su uočeni nalazi (npr. Panorama-Vidilica, POZ 
39) ili koji su karakteristični za razvoj krajobraza kroz povijest, 
npr. vapnenice na Kalifrontu i ostaci solane u Kamporu (POZ 
41).
Podmorska istraživanja na lokalitetima Mirine i Val-
martina
Tijekom kampanje terenskih pregleda 2014. g. na po-
dručju Valmartine / Val Pasquale (LOK 76), smještene južno 
od Barbata u Barbatskom kanalu, nedaleko od uvale Pudarica, 
ustanovljeni su zidovi jednog većeg objekta ili više objekata (Li-
povac Vrkljan, Konestra 2015: 129). Na ovoj se lokaciji također 
spominju nalazi antičkih grobova, a dio ziđa pruža se i na sa-
mom obalnom pojasu. S obzirom na potencijalno prostiranje 
arheoloških nalaza i u moru, odlučeno je provesti podmorski 
arheološki pregled u podmorju neposredno ispred ovih lokali-
teta te na području između njih. Istraživanja je proveo Odjel za 
arheologiju Sveučilišta u Zadru pod vodstvom doc. dr. sc. Irene 
Radić Rossi u suradnji s Ronilačkim centrom Foka, Šimuni. 
Podmorje Artića, Mirina i Valmartine detaljno je površin-
ski pregledano i dokumentirano bez korištenja dodatne opreme 
za probno sondiranje. Prilikom rekognosciranja na više je lo-
kacija uočen pokretni arheološki materijal, no po svoj se prilici 
radi o materijalu koji je erodiran s obale. Međutim, na zračnim 
je snimkama jugoistočno od lokaliteta Mirine uočena pravilna 
pravokutna struktura čijim je pregledom potvrđeno kako je u 
pitanju pravilno oblikovana skupina nabacanoga kamenja, koja 
ukazuje na ostatke operativne obale. U središtu strukture nalazi 
se okomito postavljena stijena koja je, vjerojatno, u određenom 
vremenskom razdoblju imala ulogu bitve za privez brodova. Za-
padnije, uočene su dvije skupine neobrađenoga kamenja koje 
djeluju kao glave molova. Međusobno su udaljene 20,4 m, a 
danas leže na dubini od 2-4 m. Udaljenost do obale iznosi 40-45 
m, a upravo na tome mjestu jasno su vidljivi ostaci zida koji se 
proteže prema moru, ali je oštećen i gubi se u zoni plime i oseke. 
Na širem se prostoru pronalaze ulomci antičke keramike i stakla, 
a na nekoliko mjesta među kamenjem uočeni su i ostaci drveta 
koji su uzorkovani.
Prema rezultatima podmorskog arheološkog rekognosci-
ranja utvrđeno je kako su se sjeverozapadno od malog rta koji 
dijeli dvije uvale sjeverno od uvale Pudarice očuvali ostaci ma-
njeg pristaništa koje se može povezati s ostacima rimske arhitek-
ture na obližnjoj obali (sl. 6).
Ostale aktivnosti 
Osim terenskih pregleda tijekom 2015. u sklopu projekta 
„Arheološka topografija otoka Raba“ izrađen je katalog arheo-
loške zbirke koja se čuva u Samostanu sv. Bernardina Sijenskog 
u Kamporu. Tom je prilikom obrađeno 185 nalaza koji potje-
ču iz Kampora (s lokaliteta Kaštelina i okolice samostana) ili 
Sl. 2 Lokalitet 82 – stanje očuvanosti perimetralnih zidova crkve sv. Mavra s označenim oštećenjima (snimila: A. Konestra).
Fig.  2  Site 82 – state of preservation of the perimeter walls of the Church of St. Mavro with damage indicated (photo: A. Konestra).
Sl. 3 Lokalitet 81 – apsida ranokršćanske (?) crkve u šumi Dundo (snimila: 
A. Konestra).
Fig.  3  Site 81 – apse of an Early Christian (?) church in Dundo forest (photo: A. 
Konestra).
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Sl. 4 Lokalitet 79 – rasuti bedem na lokalitetu Plogar (snimila: A. Konestra).
Fig.  4  Site 79 – collapsed rampart at Plogar site (photo: A. Konestra).
Sl. 5 Lokalitet 83 – rasuti bedem gradine Košljen (snimila: A. Konestra).
Fig.  5  Site 83 – collapsed rampart  of Košljen hillfort (photo: A. Konestra).
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su ovdje dospjeli donacijama. Obrada ove građe od iznimne je 
važnosti kako zbog njezinog očuvanja i eventualne restauracije, 
tako i zbog znanstvene i baštinske vrijednosti eksponata. Upravo 
je ovaj aspekt naglašen kroz sudjelovanje u manifestaciji Noć 
muzeja (siječanj 2016.) tijekom koje je široj javnosti predstav-
ljen kipić božice Dijane iz Kampora.6
Zaključak
Aktivnosti projekta „Arheološka topografija otoka Raba“ 
tijekom 2015. nisu bile ograničene na kopnene terenske pre-
glede, iako oni čine srž njegovih znanstvenih aktivnosti, već se 
pristupilo, uz suradnju Odjela za arheologiju Sveučilišta u Za-
dru, i podmorskim pregledima pojedinih lokacija. Time su obo-
gaćeni podaci prikupljeni tijekom 2014. te je značaj lokaliteta 
Valmartina i Mirine dodatno potvrđen. Osim toga, riječ je o 
dosad jedinstvenom nalazu na otoku Rabu, gdje ranije nisu bile 
poznate antičke pristanišne strukture. Osim toga obogaćene su 
spoznaje o pojedinim prapovijesnim lokalitetima te je evidenti-
rano stanje očuvanosti srednjovjekovnih sakralnih građevina na 
području Kalifronta.
Drugi dio aktivnosti projekta provodi se u suradnji s 
brojnim ustanovama i kolegama koji djeluju na otoku Rabu, a 
obuhvaća dokumentiranje građe u lokalnim zbirkama i prezen-
taciju rezultata projekta javnosti. Nastavak aktivnosti populari-
zacije znanosti provodit će se i u 2016. uključivanjem u projekt 
“Tisućljeće rapskog benediktinstva” koji provodi Samostan ben-
ediktinki sv. Andrije u Gradu Rabu.
6 Zahvaljujemo predstojniku samostana sv. Bernardina Sijenskog fra Ivanu 
Gavranu na suradnji, posebno u vidu obrade građe koja se čuva u samosta�
nu te na mogućnosti predstavljanja iste široj javnosti. Pučkom otvorenom 
učilištu u Rabu zahvaljujemo na pomoći pri izradi postera za Noć muzeja. 
Sl. 6 Zračni snimak područja lokaliteta Mirine – ostaci pristaništa i zidnih struktura na obali (snimio: E. Šilić).
Fig.  6  Aerial photograph of Mirine site– dock remains and wall structures along the coast (photo: E. Šilić).
Summary
As part of the Archaeological topography of the Island of Rab pro-
ject, field surveys were carried out in October 2015 in the territory of the 
City of Rab municipality. The research is carried out in collaboration 
with the Conservation Department in Rijeka, financed by the Ministry of 
Culture and the City of Rab. 
The recorded sites and positions were georeferenced, photographs 
were taken on site and data was recorded in previously designed forms. All 
data will be entered into the GIS designed specifically for the project. The 
sites included in the survey relate to all time periods, with significantly 
numerous sacral and medieval ones. Apart from those already mentioned 
in the literature, the research located a previously unknown prehistoric 
site. The results of the underwater survey in Barbatski Channel are ex-
tremely relevant because they confirmed underwater docking structures 
in front of Mirine site, previously identified during the project's seurveys. 
In collaboration with the company Novena, aerial footage of chosen sites 
was taken, and thanks to the data gathered while preparing the catalogue 
of the archaeological collection of the St. Bernardino of Siena Monastery 
in Kampor, the project also participated at the Night of Museums mani-
festation. 
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